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亙童某載(七四二~七五五年)乏豆輩戸曹童量判馬車量等麟申送郡官執衣・白直課銭事J ( 12TAM228 











( Ii'貌晋南北朝惰唐史資料』第 11期、 239"'"250) 
本稿において著者は、アスターナ二九号墓出土の「昼呈埜元(六八五)年四月康尾義羅施等請過所

























第二節では、文書中に見える用語や表現(① 訳〈訳人・訳語人〉、② 保・保任・保人、③ 興









分析 が 、今後に要求 さ れ よ う 。 ( 荒 川)
|鰍暁林「関子唐前期酬設官的考察JI 
















ることになるので あ る 。 ( 荒 川)
|・王永興「讃吐鯖文書札正則JI 




止盆蓮腸朝事ー・二J (72TAM225:25.38.33.28 (録) Ii"文書J1VI、二三三~二三七頁)と、②池田温
氏が、羅振玉および京都の有鄭館が旧・現蔵する三断片を接合して、 「盟孟十六(七二八)年末藍盟
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